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Pareceristas ad hoc 
 
 Adriana da Silva Thoma Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
Antonio Celso de Noronha Goyos Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR 
Célia Margutti do Amaral Gurgel Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP 
Clarice Salete Traversini Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
Claudia Engler Cury Universidade Federal da Paraíba - UFPA 
Dinair Leal da Hora Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ 
Diva Marília Flemming Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL 
Eucidio Pimenta Arruda Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 
Francisco das Chagas de Souza Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
Helena Altmann Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
Isaura Guimarães Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
Luiz Carlos Barreira Universidade de Sorocaba - UNISO 
Marcus Aurélio Taborda de Oliveira Universidade Federal do Paraná - UFPR 
Maria Cristina Menezes Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
Maria da Salete Barboza de Farias Universidade Federal da Paraíba - UFPB 
Maria Leila Alves Universidade Metodista de São Paulo - UMESP 
Marilena Aparecida de Souza Rosalen Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP 
Marília Gouveia de Miranda Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
Marly Therezinha Mallmann Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS 
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Mary Neide Damico Figueiró Universidade Estadual de Londrina - UEL 
Maura Corcini Lopes Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS 
Paula Regina Costa Ribeiro Universidade Federal do Rio Grande - UFRG 
Paulo Meksenas Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
Ramon de Oliveira Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
Rogério António Fernandes Universidade de Lisboa 
Yoshie Ussani Ferrari Leite Universidade Estadual Paulista - UNESP 
 
